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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas 
berkat, rahmat, dan kasih karunia yang diberikan-Nya selama ini, 
sehingga dapat membimbing dan melindungi dalam segala usaha 
yang telah dilakukan sehingga Praktek Kerja Profesi Apoteker 
(PKPA) di Apotek Pro-Tha Farma pada tanggal 20 Juli – 22 Agustus 
2015 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Praktek Kerja Profesi 
Apoteker (PKPA) ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran 
tentang apotek dan segala jenis kegiatannya, termasuk peran dan 
fungsi seorang Apoteker di Apotek. 
Terlaksananya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini 
tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan baik secara moral, 
spiritual dan material dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan 
ini, disampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Tenny Inayah E. Ssi., Apt. selaku Pemilik Sarana Apotek 
(PSA) dan Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) di 
apotek Pro-Tha Farma, serta pembimbing I yang telah 
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 
bimbingan dan petunjuk selama penyusunan laporan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini. 
2. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt,  selaku Pembimbing II 
dan selaku Koordinator Praktek Kerja Profesi Apotek yang telah 
banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 
memberikan bimbingan dan petunjuk selama penyusunan 
laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA).  
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3. Kuncoro Foe, PhD., Apt, selaku Rektor Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya. 
4. Martha Ervina, S.Si., M.Si., Apt, selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
memberikan kesempatan belajar dan mencari pengalaman di 
Apotek Pengharapan. 
5. Senny Yesery Esar, S.Si., M.Si., Apt dan Drs. Teguh Widodo, 
M.Sc, Apt selaku Ketua Program Profesi Apoteker dan 
Sekretaris Prodi Apoteker yang telah mengupayakan 
terlaksananya Praktek Kerja Profesi Apoteker ini. 
6. Seluruh Tim Pengajar Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
7. Keluarga saya (Opa, Oma, Papa, Mama, Kevin, Adelia) 
yang selalu memberikan semangat dan dukungan moral serta 
material untuk dapat menyelesaikan laporan ini dengan sebaik- 
baiknya. 
8. Seluruh karyawan di apotek Pro-Tha Farma yang telah 
memberikan bantuan dan kerjasamanya dalam pelaksanaan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). 
9. Teman-temanku seperjuangan Dionisius, Yulia, Siti R. yang 
telah bersama-sama melakukan kegiatan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker (PKPA) dan telah memberikan semangat dalam 
menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pro-
Tha Farma. 
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut 
membantu selama kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
(PKPA). 
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Menyadari bahwa Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
(PKPA) ini jauh  dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik 
dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk 
penyempurnaan laporan ini. Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
(PKPA) ini dipersembahkan untuk Program Studi Profesi Apoteker 
Fakultas Farmasi, semoga laporan ini dapat memberikan sumbangan 
yang bermanfaat bagi kepentingan mahasiswa Fakultas Farmasi pada 
umumnya dan Program Profesi Apoteker pada khususnya. 
 
 
 
 
 Surabaya,  Agustus 2015 
 
 
 
Penulis 
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